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PERNYATAAN
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pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi
dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka





“ Jangan marah karena tidak dapat membuat orang lain seperti yang anda harapkan,
karena andapun tidak dapat membuat diri anda sendiri seperti yang anda
harapkan”
( Thomas Kempis)
“Ada orang yang sejak lahir sudah bijaksana, ada yang bijaksana karena belajar, ada
yang menanggung sengsara menjadi bijaksana”
( Kong Zi )
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar IPS siswa melalui
pemanfaatan media cetak majalah BOBO pada siswakelas II SDN Langenharjo 02
Margorejo Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) dengan 2 siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas II
SDN Langenharjo 02 dan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah aktivitas
siswa dan hasil belajar IPS kelas II di dalam kelas. Sumber data dari penelitian ini
adalah guru dan siswa. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui dokumentasi, tes, wawancara dan
observasi. Prosedur penelitian meliputi tahap identifikasi masalah, persiapan,
penyusunan, rencana tindakan, implementasi tindakan, pengamatan, dan penyusunan
rencana. Proses penelitian sendri dilaksanakan dalam dua siklus, yang masing-masing
terdiri dari empat tahap. Yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Hasil
penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa.
Analisis data dalam penelitian ini dengan deskriptif kuntitatif. Sebelum pelaksanakan
tindakan diperoleh rata-rata hasil belajar kognitif produk siswa 56. Dan rata-rata pada
siklus I meningkat menjadi 63,5. Dan rata-rata pada siklus II meningkat menjadi 77,2.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan media
cetak majalah Bobo dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPS siswa kelas II
SDN Langenharjo 02 Margorejo. Tahun Pelajaran 2013/2014 pada materi
pengalaman menyenangkan
Kata Kunci :keaktifan; majalah Bobo
